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Primer aniversario del fallecimiento 
DEL NIÑO 
EMILIN POTOC CERECEDA 
Falleció el día 2 de Febrero de 1932 
a los cinco años y medio de edad 
D. E, P. 
Sus afligidos padres, hermanos, abuela, tíos, primos y demás familia, 
ruegan a sus amistades le tengan presente en sus recuerdos y 
asistan a las misas que, en memoria, se celebrarán a !as siete, 
siete y media y ocho y media en la Iglesia de San Vicente el Real 
(Compañía), mañana, día 2, cuyo favor agradecerán eternamente. 
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Año II HUESCA - Miércoles, 1.° de Febrero de 1933 Núm. 190 
   
A loS lectores y anociaoles de EL PUEBLO YA SE HIZO EL MILAGRO 
la boda mullido( procedió ayer al lin de la talla 
los Worm de Mon, PR la  Callo h Pablo Iglesias 
Corno ayer adelantábamos a 
nuestros lectoreo y anunciantes, 
EL PUEBLO entra con esta fe-
cha en un período de transforma-
ción, para ser tirado en imprenta 
propia, lo que permitirá mayor 
amplitud en el formato y más 
completas informaciones de la 
actualidad palpitante en cada mo-
mento. 
Forzosamente hemos de atra-
vesar un tiempo mínimo para la 
instalación y montaje de la ím-
prenta. Será el indispensable pa-
ra no tener que temer nuevas in-
terrupciones en nuestra publica-
ción. Durante ese tiempo se im-
primirá nuestro diario en la acre-
ditada Imprent a de la señora Viuda 
de Justo Martínez, que ha tenido 
la atención de obviar amablemen-
te todas las dificultades que sur- 
A su instancia ha sido destina-
do a mandar la Comandancia de 
la Guardia civil de la provincia 
de Barcelona, el dignísimo y pun-
donoroso teniente coronel don 
José Roglá Juan, que durante 
unos años, y con el aplauso de 
todos, ha desempeñado igual car-
go en esta capital. 
Estarnos seguros de que el tras-
lado del señor Roglá, solicitado 
única y excusivamente por conve-
niencias de orden familiar, será 
únánimemente sentido en Hues-
ca, en donde tantas amistades y 
afectos ha conquistado durante el 
breve espacio de tiempo que ha 
convivido con nosotros. 
El señor Roglá, aparte de ser 
toda su gestión altamente plausi-
ble, tiene en su haber, como mé-
rito indiscutible y como motivo 
de gratitud de los oscenses, el ha-
ber actuado con tacto exquisito 
en aquellos días precusores al 
cambio de régimen evitando posi-
bles incidentes que, de ser otra su 
forma de actuar, necesariamente 
hubieran surgido. 
Don José Roglá Juan, militar 
pundonoroso y digno, caballero 
perfecto y excelente ciudadano, al 
marcharse de Huesca sólo deja 
amigos, pero amigos verdad que 
sienten su ausencia y que le de-
sean muchos aciertos y triunfos 
en su carrera. 
Nosotros, los periodistas, que 
hemos podido apreciar de cerca la 
labor desarrollada por el señor 
Roglá, sentimos de corazón este 
traslado, que priva a la provincia 
de un funcionario dignísimo, rec-
to y austero y despedimos cor- 
gen para cambiar un periódico de 
imprenta en término de unas ho-
ras. Ello nos obliga a testimo-
niarle públicamente nuestra gra-
titud. 
Estas circunstancias transito-
rias han de obligarnos a sacar 
EL PUEBLO con menos pági-
nas de las ordinarias hasta tanto 
que la nueva Imprenta se halle 
instalada y en condiciones de 
funcionamiento no intorrumpi-
do. 
Rogamos una vez más a nues-
tros amigos y correligionarios de 
la capital y provincia se percaten 
de las transitorias circunstancias 
por que atravesamos y tengan 
para nuestro diario la benevolen-
cia que anticipadamente solicitá-
bamos en nuestro número de 
ayer. 
díalmente al distinguido amigo, 
quedando a su disposición para 
todo aquello en que podamos ser-
141e*alglarra 
HeleeacIón de Hacienda 
rionibramiento de auxiliares 
El dignísimo delegado de Ha-
cienda de esta provincia, don Je-
sús Royo, ha tenido la atención 
de comunicarnos el destino a esta 
Delegación de los auxiliares de 
cuarta clase doña Araceli Quílez 
Coín, doña María de la Concep-
ción Jove, doña Antonia Sánchez 
Vázquez y don Benjamín Garri-
do Barbero. 
Era este un asunto que olía a 
podrido y que,a juzgar por lo ocu-
rrido hasta ahora, parecía que los 
señores de Carderera gozaban de 
privilegios como en aquellos tiem-
pos en que imperaba el dinero y 
el favor, que fácilmente se conse-
guía con aquél. 
Desde que se inició el expedien-
te para llevar a cabo la alineación 
de la calle de Pablo Iglesias, los 
señores de Carderera, que no pue-
den sentir las necesidades de la 
ciudad porque a ella no vienen 
más que una ternporadita para el 
verano, empezaron a poner trabas 
y trabas para que aquella mejora 
no se Ilevarasa cabo. Y todo eran 
escritos, y recursos y procedimien-
tos para obstaculizar los propósi-
tos del Ayuntamiento que no son 
otros que ad de hermosear una de 
caiieb mas importantes de 
Huesca. Y hasta ahora la 'labor 
obstrucionista de los señores de 
Carderera ha dado su fruto por-
que la alineación de la calle está 
sin hacer, las obras paralizadas y 
los obreros sin poder conseguir 
un jornal. 
Pero como todo lo arbitrario y 
absurdo acaba alguna vez, le ha 
llegado la hora a la tapia ruinosa 
de los señores de Carderera, que 
ayer pasó a la categoría de escom-
bros, gracias a la piqueta demole-
dora de la brigada municipal. 
En la última sesión municipal, 
el concejal señor Lacasa calificó 
,0!;\ 
de vergonzoso este asunto y pro-
puso que, previo el agotamiento 
de los trámites legales necesarios, 
se procederá a derribar por el 
Ayuntamiento la citada tapia. El 
alcalde ejerciente señor Delplán, 
permitió cumplimentar ese ruego, 
que se convirtió en acuerdo, y así 
lo ha hecho, con el aplauso de to-
do, absolutamente de todo el ve-
cindario, que estaba ya harto de 
tanto abuso. Y como a la una de 
la tarde de ayer terminaba el pla-
zo concedido por la Alcaldía a 
los señores de Carderera para que 
procedieran al derribo de su tapia 
—ruinosa según dictamen facul-
tativo—y no lo hicieron, la briga-
da municipal se encargó de dar 
cumplimiento al acuerdo munici-
pal. A las tres comenzaron los 
trabajos, que continuarán ho' 
hasta su terminación. 
•Numeroso público presenció el 
derribo y aplaudió al Ayunta-
miento y al alcalde ejerciente que 
ha ejecutado con la máxima ener-
gía el referido acuerdo. 
Los señores de Carderera y su 
representante en esta ciudad, han 
conseguido lo que con su pasada 
actuación parece ser que se pro-
ponían. La animosidad de la po-
blación entera. Claro es que esto 
les importará muy poco, a quie-
nes siendo oscenses, nada quieren 
con su ciudad. 
Y nada más: El milagro se ha 
hecho y de elfo nos congratula-
mos todos los que sentimos cari-
ño por nuestra tierra y por su 






A las once y media de la ma-
ñana de ayer se celebraron en la 
iglesia parroquial de San Loren-
zo solemnes funerales por el alma 
de la bondadosisima y distingui-
da señorita María del Rosario del 
Pueyo Navarro y seguidamente 
tuvo lugar la conducción del ca-
dáver al cementerio municipal. 
Ambos actos constituyeron una 
sentida manifestación de duelo, 
pues asístieron nutridas represen-
taciones de todas las clases socia-
les de la ciudad que patentizaron 
una vez más los hondos afectos 
con que en Huesca cuenta la pres-
tigiosa familia y la acerba condo-
lencia que la prematura muerte 
de Rosaríto ha producido en la 
capital. 
A la familia infortunada le rei-
11)) teramos la expresión sentidísima 
de nuestro intenso duelo. 
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Mañana, jueves: (La Candelaria) A 0'40, 01 60, y una peseta. Tres sesiones 
Grandioso estreno de la extraordinaria película Fox, 
explicada en ESPAÑOL, 
CONGORIL A 
Primer film documental rodado totalmente con sonidos naturales. 
Una exploración a través de 12.000 kilómetros de rutas no pisadas hasta 
ahora por el hombre blanco. Algo que ennoblece el arte del cinema 
Teatro ODEON Empresa S. A. G. E. TELEFONO 2 
SIEMPRE LOS MEJORES ESPECTÁCULOS 
Mañana, festividad de la Candelaria 
A las cuatro y media, siete y diez y medía 
Ramón Novarro en AL DESPERTAR 
con Heien Chandler y Jean Hersholt 
una película encuadrada en el ambiente romántico de Viena 
es un film de año metro 
Sábado popular: Butaca numerada, 0,75;  general, 0930 
la más desenfadada 	- 
ciosa opereta alemana 
deli ¡Piernas arriba! 
por Charlotte Ander, Walter Janssen y Fritz Schulz 
2 	 EL PUEBLO 
Se ha celebrado en el Palacio 
de Buenavísta Consejo de 
ministros 
Los ministros de Gobernación y Agricultura, enfermos 
MADRID, 1.—A las seis y 
media de la tarde se han reunido 
los ministros en Consejo en el 
Palacio de Buenavísta. 
A la entrada los consejeros no 
hicieron manifestación alguna, a 
pesar de los intentos hechos por 
los perionistas. 
La reunión ministerial ha ter-
minado a las diez y media de la 
noche. 
El ministro de Marina ha sido 
el encargadp de facilitar a la Pren-
sa la nota oficiosa, que dice así: 
Hacienda.—El Consejo ha exa-
minado el presupuesto del Patri-
monio de la República. 
Obras Públicas.—Decreto esta-
bleciendo la disponibilidad de los 
funcionarios facultativos coc arre-
glo a lo dispuesto en la ley de 
Presupuestos. 
Instrucción Pública.— El mi-
nistro ha informado de los traba-
jos realizados para la reforma de 
la enseñanza técnica, con la que 
se pondrán atender algunas de las 
aspiraciones de los alumnos de 
las Escuelas de Ingenieros. 
También se ha acordado sacar 
a subasta las obras de reparación 
del Teatro de la Opera. 
Decreto disponiendo que los 
catedráticos y profesores que ha-
biendo empezado el curso en de-
terminado Centro sean destina-
dos a otro, no cesarán en el pri-
mero hasta la terminación del 
curso escolar. 
Otro decreto estableciendo las 
matrículas gratuitas en todos los 
Centros de enseñanza del Estado. 
Guerra.— Decreto reformando 
el Reglamento de Casas milita-
res. El resto de la nota carece de 
interés. 
Tranquilidad en España 
El secretario particular del mi-
nistro de la Gobernación ha di-
cho a los periodistas que el señor 
Casares Quiroga se encontraba 
enfermo guardando cama, víctima 
de fuerte afección gripal. 
Ha añadido que las noticias re-
cibidas de provincias acusaban 
tranquilidad completa en toda 
España. 
Otro ministro enfermo 
También se encuentra enfermo, 
víctima de la gripe el ministro de 
Agricultura don Marcelino Do-
mingo, que no ha abandonado su 
domicilio. 
Algunas de las visitas que te-
nía concedidas para hoy el señor 
Domingo, las ha recibido en su 
nombre el secretario del departa-
mento. 
La huelga de los estu-
diantes 
Hoy, segundo día de la huelga 
general de estudiantes, ha trans-
currido sin novedad. En la ma-
yoría de los centros han perma-
necido cerradas las cátedras y en 
otros centros estudiantiles católi-
cos, que no simpatizan con el 
movimiento, han entrado nor-
malmente en las clases. 
A media mañana ha circulado 
el rumor de que escolalares afec-
tos a la F. Ü. E. se proponían co-
accionar a los católicos para que 
secundaran el movimiento. Es 
tos se han preparado para recibir 
a los de la F. U. E. y la Direc-
ción general de Seguridad ha to-
mado precauciones enviando fuer-
zas a los centros donde las clases 
se han hecho con normalidad.Por 
fortuna, el rumor no se ha confir-
mado. 
El ministro de Instrucción Pú-
blica, hablando con los periodis-
tas, les ha manifestado que tenía 
el convencimiento de que maña-
na se reanudarán las clases en to-
dos los centros de enseñanza de 
Madrid. 
Una disposición grata-
mente rec bída 
El director general de Segurí- 
dad ha dictado una disposición 
anulando la firmada recientemen-
te declarando incompatible el car-
go de agente de policía con otra 
clase de destinos. 
Esta disposición ha sido grata-
mente recibida por los funciona-
rios de Vigilancia. 
Declarando válidos algu-
nos ascensos 
El "Diario Oficial" del minis-
terio de la Guerra, publica una 
disposición declarando válidos al-
gunos ascensos concedidos por 
méritos de guerra, sin que los in-
teresados puedan mejorar sus res-
pectivos puestos. Quedarán a la 
cola de los escalafones no pasarán 
de allí hasta que por antigüedad 
les correspanda ascender. 
Esta disposición tiene extraor-
dinaria importancia porque inva-
lida ascensos concedidos a pro-
puesta de las antiguas Juntas de 
Defensa. 
También se concede a los inte-
resados un plazo de diez días 
para poder solicitar el retiro con 
el sueldo entero. 
Veinte millones pa a 
carreteras 
Hoy publica la "Gaceta" la dis-
tribución de la consignación de 
veinte millones de pesetas con 
destino a obras de construcción 
y reparación de carreteras. De esa 
cantidad corresponden a la Jefa-
tura de Obras Públicas de Hues-
ca, 628.738 pesetas. 
No deje de acudir a los extra-
ordinarios programas del 
Teatro Odeón 
S. A. G. E. 
Siempre los mejores espectáculos 
La Empresa propietaria puede 
presentar en este local las cintas 
de mejor calidad, por causa de 
adquirirlas igualmente para sus 
otros locales de Madrid y provin-
cias. 
I 	I I 
No lo olvide, 
S. A. G. E. 
ofrece siempre las mejores pelícu-
las, proyectadas en el mejor equi-
po sonoro, sistema «Pacent Re-
producer». 
Delegación 	Ildcienila 
Nota de señalamiento de pagos 
para el día primero de Febrero: 
Don Narciso Tornés, 305'82 pe-
setas. 
Don Manuel Mata, 5.586'82. 
Don Francisco López, pesetas 
16.583'99. 
Don Santiago Bueno, 3.533. 
Don Salvador Cañiz, 52.334'39. 
Don Adolfo Puertas, 29.553'66. 
Don José P. Pérez, 258.672'97. 
Don Santiago Acín, 6.300'77. 
Don Francisco Santamaría, pe- 
setas, 1.084'16. 
Don José María San Agustín, 
13.743'84. 
Don Francisco Ramiá. 9.746'75. 
Don Juan Montardit,11.097'06. 
Don Andrés Hermosa, pesetas 
111.600'22. 
Don Isaías Castillo, 67.26  177. 
Don Miguel Escoll, pesetas 
 
108.565'18. 
Don Luís Calavia, 1.558'34. 
Don Agustín Martínez, pese-
tas 7.368'82. 
Don Segundo Martínez, pese-
tas 2.338'76. 
Señor administrador de la Pri-
sión Provincial, 5.837. 
Don Luis Roncal, 548'33. 
Señor presidente de la Audien-
cia, 10.000. 
Señor presidente de la Diputa-
ción provincial, 26.121'84. 
Señor depositario-pagador (cla-
ses pasivas), 5o.000. 
Don Conrado Barrio, 38.794'17. 
Don Luis Lalaguna,1.853'33. 
Don Luis Carmen, 936'68. 
Don Manuel Climente, pese- 
tas, 7.669'90. 
Don Custodio Gíral, 1.283'53. 
Don Florencio Escudero, pese-
tas, 1.306'05. 
Don Pedro Crespo, 1.362'50. 
Señor depositario-pagador, pe-
setas, 30.000. 
Importa el señalamiento, pese-
tas, 882.949'65. 
Sabía usted. que 
«EI Sargento X», que será pre-
sentado el próximo domingo en el 
Odeón. puede denominarse "el 
film de las tres estrellas" ya que 
en su reparto figuran los nombres 
de Ivan Mosjoukine, Suzy Ver-
non y Jean Angelo, tres figuras 
del "cinema" mundial tan conoci-
das como interesantes. 
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10 céntimos una 
Juegos de cama 
primorosamente bordados 














4 pesetas una 
Confecciones 
Combinaciones señora 
todo el colorido 




desde 1 peseta una 
Novedad comida 
6 cubiertos 




desde 0'20 pesetas uno 
Paños de cocina 
En tamaño grande y muy 
buena calidad 
0'20 pesetas uno 
Paños gamuza 
Calidad especial para 
muebles 
desde o'55 pesetas uno 
Paños higiénicos 
Muy buena calidad 
i'45 pesetas estuche 
Servilletas rusas 
para niños 
todo el surtido 
desde 10 céntimos una 
Camisas señora 
Confección esmeradísima 
y de muy buen resultado 






confeccionadas con jaretón 
desde 
2 pesetas la docena 
Bánovas seda 
en tamaño grandísimo 
desde 
13 pesetas una 
Géneros blancos 
Madapolán 80 cm. 
desde 
15 pesetas la pieza de 20 m. 
Géneros blancos 
Cambray 80 cm. 
desde 
3'95 pesetas la pieza de 5 m. 
Géneros 
para ropa interior (color) 
Opal colores sólidos 80 cm. 
desde 





1'95 pesetas metro 
Semi-hilo 
para sábanas, ancho 165 cm. 
desde 
i'75 pesetas metro 
Bánova seda y algodón 
Calidad muy recomendable por 
su buen resultado 
Tamaño grande, 11 pesetas 
Confecciones 
Juegos de camisa y pantalón 
espléndido surtido 
desde 3.50 pesetas 
EL PUEBLO 	 3 
Los precios que detallamos y que 
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El Comité Ejecutivo 
del Partido Radical, 
se reune 
A las tres y media, en el domi-
cilio particular de don Alejandro 
Lerroux, se ha reunido el Comité 
Ejecutivo del Partido Radical. 
Han asistido todos sus miembros, 
excepto los señores Lara, Gasset 
y Blanco, que se han excusado. 
Enorme expectacíón 
política 
La expectación por conocer el 
resultado de esta reunión era 
enorme y aumentaba a. medida 
que transcurrían las horas. Se 
aseguraba que el señor Lerroux 
estaba dispuesto a plantear el de-
bate político en la sesión de ma-
ñana, para dar la batalla al Go-
bierno. 
La crisis, cuyos rumores se han 
acentuado hoy, surgirá para dar 
salida del Poder a los socialistas. 
Se aseguraba también que el 
nuevo Gobierno se formará a ba-
se de la Presidencia de Azafia y 
tendrá carácter de concentración 
republicana. 
Lo que dice Martínez 
Barrios 
Al terminar la reunión el Co-
mité Ejecutivo del Partido Radi-
cal, los periodistas han abordado 
al señor Martínez Barrios. 
Este les ha dicho que la re-
unión había carecido de impor-
tancia política. 
El señor Torres Campañá, ha 
continuado diciendo, ha dado 
cuenta de todo lo ocurrido en po-
líica desde que comenzaron las 
vacaciones parlamentarías. He-
mos hablado, naturalmente, de la 
situación política actual y se ha 
determinado la actitud que en la 
próxima etapa parlamentaría 
adoptará el Partido. 
En la reunión que mañana ce-
lebrará la minoría radical dare-
mos cuenta de lo acordado hoy 
por el Comité ejecutivo y se pro-
cederá a la designación de los di-
putados que deberán intervenir 
en los distintos debates. Claro es 
que habrá interpelaciones políti-
cas y que algunas de ellas tendrá 
bastante importancia. 
El señor Martínez Barrios ha 
dado por terminada su conversa-
ción con los reporters, en el mo-
mento en que el señor Lerroux ha 
salido al descansillo de su casa 
para saludar a los periodistas, a 
los que ha hecho pasar al despa-
cho. 
Interesantes declaracio-
nes del señor Lerroux 
El jefe radical ha obsequiado a 
las representantes de la Prensa 
con champán y habanos. 
El señor Martínez Barrios ha 
dicho al señor Lerroux: Vea us- 
tran conformes con lo que yo les 
he dicho. 
—Efectivamente, ha replicado 
un repórter. ¿Qué noticias nos da 
usted, don Alejandro? 
—Y ustedes, ¿qué noticias me 
dan a mí? Porque yo no salgo de 
casa y no me entero de nada. 
—Pues que hay mucho revuelo 
y gran densidad en el ambiente 
político. Esta tarde, precisrmente, 
una emisora de radio ha lanzado 
la noticia de la crisis y, que sepa-
mos, no ha sido desmentida. 
—Pues cuando el río suena... 
ha replicado el señor Lerroux. 
—Y del debate político de ma-
ñana, ¿qué sabe usted? 
—No sé nada ni puedo saberlo 
porque no soy el jefe del Go-
bierno. 
Se asegura que se retrasará por 
encontrarse enfermo el ministro 
de la Gobernación. 
—¿Y el jefe del Gobierno?, ha 
replicado el señor. Lerroux. Por-
que a mí ventajillas, no. El deba-
te político no se aplazará más 
tiempo que el que yo tenga por 
conveniente. Claro es que, pro-
bablemente y en primer lugar, se 
hablará de represión, pero eso 
sólo será un episodio del debate 
político. 
—¿Cómo cree usted que se ini-
ciará? 
—No lo sé, porque eso es facul-
tad del presidente de la Cámara. 
Lo que sí puedo decirles que de 
acuerdo con el Partido, seré yo el 
que intervenga en el debate. La 
gente cree, y con razón, ha conti-
nuado diciendo el señor Lerroux, 
que se planteará inmediatamente 
el debate político y en seguida se 
surgirá la crisis. Y lo cree, porque 
es una cosa necesaria y así debía 
ser, sobre todo para que salgan 
del Poder los socialistas. 
—¿Habrá decreto de disolución 
de Cortes para el nuevo Gobier-
no? 
—Eso es algo que no puedo 
contestar porque la facultad resi-
de únicamente en el Presidente 
de la República y no conozco el 
pensamiento del señor Alcalá 
Zamora. Creo, sí, que el debate 
político debe plantearse en tonos 
elevados y no con soluciones de 
Un suelto violentísimo 
del diario «C N T» 
El diario "C N T", órgano de 
la agrupación, cuyo nombre lleva, 
publica hoy un suelto violentísi-
mo contra los socialistas. 
Dice que se da como segura la 
crisis porque parece ser que los 
socialistas se han acobardado y 
no encuentran otro medio para 
salir de su atolladero que el aban-
donar el Poder. Anuncia que di-
mitirán en la sesión que mañana 
celebrará la Cámara. 
Después de llamar a los socia-
listas traidores, cobardes y far- 
ANIVERSARIO 
Mañana se cumple el primer 
aniversario del fallecimiento del 
niño Emílín Potoc Cereceda, pre-
ciosa criatura que constituía el 
encanto de sus padres y la alegría 
de un hogar feliz. 
Con motivo de esta triste efe-
méride, los señores de Potoc-Ce-
receda, nuestros distinguidos y 
queridos amigos, recibirán, reite-
rado, el testimonio de pésame 
de las nuchísímas amistades con 
que cuentan en esta capital, al 
que unimos el nuestro, tan cor-
dial como sentido. 
A los atribulados: padres, don 
Pascual Potoc, culto y muy com-
petente jefe de Negociado de esta 
Delegación de Hacienda, y la dis-
tinguida dama doña Angeles Ce-
receda; hermanos, abuela, tíos, 
primos y demás familiares, les de-
seamos el lenitivo necesario para 
sobrellevar resignadamente aque-
lla pérdida írreperable, que llora-
rán de por vida.  
santes, les dice que no se van del 
Poder, sino que España entera 
les echa. 
Lo que dice el señor 
Azaña 
El jefe del Gobierno ha recibi-
do a los periodistas en su despa-
cho oficícial del ministerio de la 
Guerra. 
Interrogado acerca de sí maña-
na se plantearía en la Cámara el 
debate político, ha contestado: 
—Así debía ser, pero el minis-
tro de, la Gobernación, que tanto 
ha de intervenir en él, se halla 
enfermo y no creo que esté en 
eondiciones de poder actuar. 
Los periodistas han hecho otras 
preguntas, que el señor Azaña no 
ha contestado, dando por termi-
nada su conversación. 
OLIMPIA. 
Mañana. 	jueves 
1 Congoríla  1 
1 Olínipía 1  
1  Congorda  1 
1 Olímpia 1 
Grandioso estreno mañana, Jueves 
PROVINCIAS 
.0.1111..e•MMUMMIli 
CORDOBA.— Ha llegado el 
director general de Sanidad señor 
Pascua, que ha sido recibido por 
las autoridades todas. 
Se ha celebrado hoy con toda 
solemnidad el acto de inaugurar 
el nuevo Hospital, magnífico edi-
ficio, construído con arreglo a los 
adelantos modernos. 
Han pronunciado discursos el 
presidente de la Diputación, el 
alcalde y directa" general de Sa-
nidad, que ha felicitado a Córdo-
ba por la obra sanitaria tan im-
portante que había realizado. 
El señor Pascua ha sido obse-
quiado con un banquete, al que 
han asistido las autoridades. 
LAS PALMAS.—Se encuen-
tra en esta ciudad el gobernador 
general del Sahara español. 
Hablando con los periodistas 
les ha dicho que los intereses de 
España en el Sahara deben ser 
fomentados, no con mano arma-
da, sino mediante una política de 
atracción y de convivencia con 
los indígenas. 
Imp. Vda. de Justo Martínez. — Huesca. 
Imperiales declaraciones educas de Lerma 
Se planteará Inmediatamente 
el debate político del que es- 
pera que surja la crísís 
El país desea que los socialistas abandonen el Po-
der, porque es una cosa necesaria y porque así debe 
ser. - Será el señor Lerroux el que planteará el deba- 
te potítico y lo hará cuando crea convenien- 
te y no cuando quiera el Gobierno 
ted si satisface los deseos de los I bandería o de partido, que con-
periodistas, porque no se mues- I tribuiría a separar a los elementos 
republicanos. 
El señor Lerroux ha terminado 
su conversación con los periodis-
tas, diciéndoles: 
—Hay que pensar primero en 
la Patría y luego en la Repú-
blica. 
Estas manifestaciones del jefe 
radical están siendo objeto de en-
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